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Variables 
Named location that stores a value of one particular type. 
Form: TYPE NAME; 
Example: String foo; 
Assignment Use = to give variables a value. 
Example: String foo; foo = “IAP 6.092”; 
Assignment 
Can be combined with a variable declaration. 
Example: 
double badPi = 3.14; 
boolean isJanuary = true; 
class Hello3 { 
public static void main(String[] arguments) { 
String foo = "IAP 6.092"; 





Que fait l’algorithme propose ? 
VARIABLES : A, B Nombres 
ENTREES : Saisir A et B 
TRAITEMENT : Si A > B Alors echanger A et B 
SORTIES : Afficher A puis B 
Appliquer cet algorithme en prenant 2 pour A et 8 pour B. Affichage : 
Faire de meme en prenant 7 pour A et 4 pour B.................. Affichage : 
Ecrire sur votre plateforme de programmation le programme correspondant à cet algorithme en 
demandant à l’utilisateur les valeurs qu’il souhaite donner à A et à B. 
